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Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah untuk 
memperoleh devisa dari penghasilan non migas. Mengingat pariwisata 
mendatangkan devisa yang banyak maka Pemerintah Kabupaten Bantul 
menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Sebagian besar 
masyarakat Pantai Parangtritis berprofesi sebagai pedagang dan penjual jasa. 
Berdasarkan hal tersebut mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian 
tentang dampak positif dan negatif obyek wisata terhadap perekonomian 
masyarakat Dusun Mancingan. Konsep pariwisata ini adalah menyediakan 
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penghasilan pemerintah dan 
masyarakat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dusun Mancingan, Desa 
Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. 
Dampak yang paling dirasakan masyarakat sekitar obyek wisata 
merupakan dampak positif yaitu dengan terciptanya lapangan pekerjaan, 
meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kepemilikan harta 
benda. Di samping dampak positif yang dirasakan penduduk, ada juga dampak 
negatif antara lain kepemilikan dan kontrol usaha dari pihak luar dengan 
munculnya para investor yang mengakibatkan masyarakat menjadi tersingkir, 
kebutuhan yang melambung tinggi yang menyebabkan harga-harga meningkat 
masyarakat sekitar. 
Adanya obyek wisata pantai Parangtritis, masyarakat tetap bisa 
mendapatkan  pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dampak ekonomi 
pariwisata berfokus pada perubahan penjualan, penghasilan, dan penempatan 
tenaga kerja. Dengan berbagai jenis pekerjaan yang bisa dilakukan, bahkan 
menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain di sekitar obyek wisata serta 
memberikan kontribusi pembangunan daerah, Maka yang diperlukan adalah 
menjaga agar obyek wisata tetap bisa dikunjungi dan mencegah timbulnya 
persaingan harga antar sektor. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan obyek 
wisata Pantai Parangtritis memberikan dampak positif dan negatif terhadap 
ekonomi masyarakat Dusun Mancingan. Dampak positif yaitu peningkatan 
pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, kepemilikan harta benda meningkat, 
dan dampak negatif adalah kepemilikan usaha dan konrol dari pihak luar, dan 
harga-harga meningkat. Saran yang disampaikan bagi pedagang agar memiliki 
sikap terbuka untuk menerima perbedaan. Bagi pihak pengelola agar lebih aktif 
memberikan penyuluhan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. 
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